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 Komposisi “Nuansa Hati” merupakan sebuah komposisi musik program 
yang memiliki bentuk bebas. Ide musikan komposisi ini dibuat berdasarkan isi 
puisi Kahlil Gibran, yang berjudul “Sayap-sayap Patah”. Pada komposisi ini 
terdapat motif yang secara khusus digunakan untuk mewakili suasana yang ada 
dalam puisi tersebut. Motif adalah tema musikal yang berhubungan dengan 
beberapa karakter, suasana atau simbol tertentu  dalam sebuah cerita. Komposisi 
ini disusun secara deskriptif  menjadi tiga bagian dan disusun dengan format 
Combo Band yang terdiri dari gitar elekrik, bas elektrik, keybord elektrik, drum 
kid/set mendapatkan tambahan instrumen glonkenspiell, flute, violin, viola, cello, 
trompet, tenor saxophone dan trombon. 






            
ABSTRACT 
The composition “Broken Wings” is a program music which has free form. The 
idea harmonist this composition is based on the contents of Kahlil Gibran poem, 
en titled "Broken Wings". In this composition there is a motif that is specifically 
used to represent the atmosphere that exists in the poem. Motif is a musical theme 
associated with some character, atmosphere or a specific symbol in a story. These 
compositions are prepared descriptively into three parts and arranged to format 
Combo band consisting of guitar elekrik, bass electric, keyboards, electric, drums 
kid / set to get an additional instrument glonkenspiell, flute, violin, viola, cello, 
trumpet, tenor saxophone and trombone. 
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